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	Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi setiap Negara berkembang salah satunya adalah Indonesia. Provinsi
Aceh adalah salah satu daerah yang masih banyak memiliki penduduk miskin. Provinsi Aceh memiliki sejarah konflik antara
pemerintah Indonesia yang berkepanjangan hal ini pula yang membuat pembangunan di Aceh begitu lambat. Karena konflik
tersebut pula pusat ibukota Aceh yaitu Kota Banda Aceh tidak begitu berkembang dibandingkan ibukota provinsi lainnya di
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana gambaran kemiskinan di Kota Banda Aceh, kemudian penelitian ini
juga melihat pengaruh jumlah tanggungan, pekerjaan, status perkawinan, pendidikan serta usia terhadap pendapatan masyarakat
miskin Kota Banda Aceh. Penelitian menggunakan sampel sebanyak 98 orang responden yang mewakili populasi di daerah.
Adapun metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Deskriptif Kualitatif dan metode OLS (Ordinary Least Square).
Gambaran hasil yang didapat masyarakat miskin Kota Banda Aceh sejauh ini rata-rata adalah seorang yang memiliki pendapatan
berkisar Rp 500.000-Rp 1.000.000 dengan profesi rata-rata adalah seorang pedagang dan buruh harian lepas rata-rata memiliki
jumlah tanggungan 1 hingga 5 orang dengan usia kepala keluarga berkisar 40-50 tahun keatas dan pendidikan terakhir rata-rata
adalah tamatan Sekolah Menengah Atas. Pada metode OLS diperoleh hasil bahwasannya jumlah tanggungan dan pekerjaan
memiliki hubungan yang positif serta signifikan terhadap pendapatan responden. 
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